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た 1878 年 5 月のことであった。近代国家への道をひた走った明治政府は、近代
的通信事業のもつ社会経済的、文化的な役割の重要性に注目し、郵便事業となら
んで 1872 年 9 月に電信事業を官営とし、1889 年 3 月には電話事業の官営方針を
閣議決定した。政府は、その後の電話需要の増大に対応するため、1896 年を初年









































 牙太郎は、電信寮在職中の 1880（明治 13）年 9 月、芝西久保桜川町に長屋を































手になるものであった。沖電機工場は、1894 年 11 月、京橋新栄町に新工場を建
設し、日清戦争の軍需に対応したほか、1896 年 4 月にスタートした第 1 次電話





を新設し、2 万 2000 人余の新規加入者を見込んだ７カ年計画の実施は、沖電機
工場の業容を拡大させたのである。電話機器、電線ケーブル類の需要は急増して


















 1896 年に始まる第 1 次電話拡張計画の実施は、世界最大の通信機器メーカー
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表 1 逓信省の第 1 次電話拡張計画の実績       
年度 電話取扱局数 加入数 積滞数 市内通話度数 市内発信 市外回線
 
（年度末） （年度末） （年度末） （年間、千度） 通話時数 
（累計、
里） 
          （年間）   
1896 31 3,232 6,508 12,016 222,326 222
1897 38 5,326 10,239 16,058 284,502 372
1898 53 8,064 6,915 27,365 341,392 1,245
1899 72 11,813 15,002 47,176 537,861 1,960
1900 103 18,668 25,278 65,845 733,227 2,176
1901 204 24,887 22,842 89,346 809,975 2,544
1902 314 29,941 23,352 117,423 924,781 2,802
1903 355 35,013 21,033 130,396 1,147,409 3,031
（出所）日本電気［2001］39 頁。 
 セーヤーの報告に基づいて、WE 社は日本進出を決定し、日本企業との提携を






































































 1906（明治 39）年 5 月、沖牙太郎は 59 年の生涯を閉じた。彼の死後、沖商会
は、匿名組合から合資会社に改組し、牙太郎の妻タケが無限責任の代表社員に就
任した。重役陣は、長男の 2 代目牙太郎をはじめ沖家の一族と創業以来の功労者





績を必要としたため、便宜上沖商会を存続させ、1917 年 2 月、沖電気は沖商会
を合併した。翌 1918 年になると、沖家の人々は退職し、浅野総一郎が率いる会
社として再出発した。 




～1912 年には第 2 次電話拡張計画が実施に移された。電話加入者をそれまでの 3
倍に増やす計画は、電話交換局を400以上新設するという内容をともなっていた。
この計画は、途中、政府の緊縮財政政策により予算削減の措置を受けたが、受益






沖が純国産の共電式交換機を高輪分局に設置したのは、WE 社の 1 号機から 9 年


















のは、イギリスのゼネラル・エレクトリック（GE）社であった。1926 年 9 月に
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 日本電気合資会社は、1898（明治 31）年 9 月 1 日、資本金 5 万円で発足した。
代表社員には岩垂邦彦が就任して 4 万円を出資し、1 万円を前田が出資した。社
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求められていた。また、1904 年に WE 社と独占的販売契約を結んだ日本電気の
テリトリーは、日清戦争後に植民地となった台湾などを含む日本領土と中国、朝
鮮半島であった。しかも、オープンテリトリーとされたフィリピンについても、









表 2 日本電気の販売高                                   （単位：円、％） 
年度 WE 社製品 他輸入品 日本電気製品 他国産品 販売高計 WE 社製品 日本電気製品
  （A)   （B)   （C) 比率（A/C) 比率（B/C) 
1899 37,998 50,476 5,289 1,616 95,379 39.8 5.5
1900 718,799 157,350 62,743 4,995 943,887 76.2 6.6
1901 435,635 71,653 201,423 2,325 711,036 61.3 28.3
1902 502,422 77,633 91,748 11,064 682,867 73.6 13.4
1903 257,358 68,702 116,376 38,396 480,832 53.5 24.2
1904 85,748 168,796 206,285 39,954 500,783 17.1 41.2
1905 128,524 308,106 294,496 61,875 793,001 16.2 37.1
1906 203,652 316,024 299,179 165,587 984,442 20.7 30.4
1907 458,889 432,836 457,901 283,015 1,632,641 28.1 28.0
1908 454,565 437,090 694,031 442,054 2,027,740 22.4 34.2
1909 762,289 348,187 705,421 360,770 2,176,667 35.0 32.4
1910 739,007 338,572 895,937 295,761 2,269,277 32.6 39.5
1911 951,805 553,080 1,023,761 378,067 2,906,713 32.7 35.2
1912 866,960 441,759 1,397,889 545,062 3,251,670 26.7 43.0
1913 184,439 460,321 800,083 595,224 2,040,067 9.0 39.2
（注 1）1899 年度は、1899 年 9～11 月の３カ月間。1900～10 年度は、前年 12 月～当年 11 月の 12 カ月間。





















































































































































































（正）」『青山経営論集』第 42 巻第 2 号。 
長谷川信［2008］「通信機ビジネスの勃興と沖牙太郎の企業家活動―1874～1906




小林正彬［1970］「日本機械工業と『からくりや儀右衛門』」『経済系』第 83 集。 
久住清次郎編［1932］『沖牙太郎』故沖牙太郎伝記編纂係。 
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